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j \ n u h i XVI ARADU, 12/24. Inlin 1892. Nr. 3 8 , 
BISERICA si SCOL'A. 
F o i a biserieesca, scolast ica, l i terara si economica. 
Iese odată in septemana: D UMINECA. 
PRETIULU ABONAMENTULUI. . 
P e n t r u Austro-TJngari 'a: *. 
P e una anu 5fl—cr., pe 1/2 a n u 2 D - 50 cr. 
P e n t r u Romani 'a si s t ra ine ta te : 
Pe una ana 14 fr., pe jametate anu 7 franci. 
PREtlULU INSERTIUNILORU: 
Pentru •pVblicatiunile de trei ori ce contieuu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fi.; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele se se adreseze Redactiune 
„BISERICA si SCOL'A." 
E r b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e l a 
TIPOGfRAFl'A DIECESANA in A R A D . 
T a e t u l u p r e o t i e s c u . 
Câ se .facem unu lucru bunu ne trebuiescu multe 
conditiuni. Intre aceste multe conditiuni ne trebu­
iescu pre langa altele si urmatdrele doue, si anume : 
se nimerim timpulu potrivitu, c â n d se lucram, si 
se aflam inodulu, c u m se lucram, pentru câ luc­
rarea n6stra se fia intre t6te împrejurările, in cari 
ne găsim, deplin succesa. Intru a afla timpulu po­
trivitu c â n d se seversim cutare lucru, si modulu 
nimeritu si manier'a corespundiet6ria, c u m se ese-
cutâm lucrarea pre carea ne-o am propus, consista 
si se reasuma ceea ce numim t a c t u. In mugica 
se baseza pre tactu : a r m o n i'a. In vieti'a militară 
taetulu si tactic'a reguleza manuarea cu succesu a 
armelor, si pre tactu si pre tactica se baseza invin-
gerea. In vieti'a de stătu taetulu si tactic'a reguleza 
armonia si lucrarea armonica dintre puterile, cari 
constituiescu si lucreza la sustienerea si desvoltarea 
statului. In educatiune taetulu pedagogicii reguleza, 
si sustiene reportulu normalii dintre educatoriu si 
elevu, si face pre elevu dispusu a-si insusi cunos-
cintiele spirituale piecum si deprinderile trebuintidse 
si capacitatea pentru o vietia morala. In vieti'a fa­
miliara taetulu si manier'a dintre soci si dintre a-
cesti'a si copii reguleza armoni'a vieţii familiarie, si 
induleescu pre 6meni intru suportarea greutâtilor 
vieţii. Chiar si in vieti'a individului este trebuintia 
de tactu, pentru ca numai posedând cineva unu 
bunu si potrivitu tactu, 'si pdte regula si intocmi a-
facerile astfeliu, câ se p6ta tiene proportiunea drepta 
dintre lucru si repaosu, intre castig si consumatiune 
si chiar si intru folosirea si punerea in aplicare a 
puterilor spirituale, de cari dispune. 
Taetulu are deci o rola forte însemnata in vie­
ti 'a si desvoltarea omului: tocmai precum lu-vedem 
in universu dominând pre deplin natur'a fisica si pu­
terile lucratdrie din universu. In universu tdte se 
seversiescu la timpu si cu o precisiune admirabila, si 
t6te se seversiescu intr'unu modu, carele chiar pentru 
ca este celu mai nimeritu, remane de multe ori pentru 
oniu, apr6pe neintielesu. Bietulu omu adese ori scapă 
din mana in lucrările sale timpulu nimeritu pentru 
a seversi o buna lucrare, si pre de alta parte pre 
de^ multe ori se perde, si nu nimeresce modulu co-
respundietoriu pentru o buna esecutare. 
Chiar pentru acesta are o rola atât de însem­
nata in religiune si biserica taetulu preotiescu, — 
sub carele intielegem : capacitatea preotului de a sci 
alege timpulu cand, si modulu, cum se seversiesca 
lucrările apartienetdrie missiunei, pre carea o-a luat 
asupra-si. Voim si stăruim prin acesta dumnedieesca 
missiune, si respective prin o nimerita activare si 
punere iu aplicare a mijldcelor bisericei, câ vointi'a 
lui Ddieu se devină singura stepana preste moduln 
de gândire si acţiune al credintiosilor. Intru realisa-
rea acestei missiuni, preotulu dispune de capacitatea 
s'a intelectuala si morala; er mijloculu, prin carele 
se valoreza si se p6te valora, este taetulu seu preo­
tiescu. 
Taetulu preotiescu emaneza din credinti'a ir». 
Ddieu si in divinitatea sântei sale biserici, se inta-
resce si alimenteza prin iubirea preotului facia de 
biserica, facia de chiamarea s'a si facia de poporu-
Tactulu preotiescu lu-esprima apostolulu Pavel in 
cuvintele: „tuturor t6te m'am făcut." Er pentru a-se 
face tuturor t6te indemnuîu i-a fost eredinti'a si iu­
birea cea nemărginita de carea a fost condus si inspi-
ratu in tdte acţiunile sale. 
In pedagogia se tiene contu de taetulu peda-
gogicu prin faptuln, ca educatoriulu studieza indivi­
dualitatea elevilor sei si in activitatea s'a se acomo-
deza intru t6te acesteia ; er in vieti'a si activitatea 
pastorala se tiene contu, si se pune in aplicare tae­
tulu preotiescu prin faptulu, ca preotulu studieza si 
se orienteza in tdte afacerile si funcţiunile sale avendî 
in vedere si tienend contu de individualitatea, si re­
spective de calităţile si împrejurările in cari se ga-
sescu credintiosii sei. Câ se poti face pre unu om» 
se adopteze in modulu seu de gândire si acţiune 
vointi'a lui Ddieu, trebue se-i cunosci mai antâii* 
vointi'a si aplicările lui, cá purcediênd delà acést'a 
se-lu poti ridica treptat si pre nesêmtite prin o ni­
merita punere in aplicare a' mijlócelor bisericei la 
idealulu, pentru carele traiesce omulu in lume si 
pentru carele este instituita biseric'a si preoţia. Lu­
crarea acést'a se intêmpla forte incet ; si in totu lo-
culu, unde o lucrare se intêmpla incet este trebuin-
ţ a de multa răbdare, de multa pacientia. 
Oonditiunea prima deci pentru tactulu preotiescu 
este pacienti'a, langa carea trebue se-se adaoge blan-
deti'a si buna vointi'a preotului facia de poporu si 
facia de înaintarea lui pre tote terenele vieţii. Vor­
bind in teoria s'ar paré, ca nu este unu lucru nici 
greu, nici mare, cá cinev'a se-si insusiésca, si se 
poseda tactulu preotiescu trebuintiosu. Ceea ce inse 
se pare atât de usior in teoria, devine unu lucru 
forte greu, cand este vorba de practica. Si tactulu 
pedagogicu si tactulu preotiescu se desvólta, si se 
forméza numai prin practica ; ér ca cineva se si-lu 
pota insusi, trebue se fia bine deprinsu a-se stepani 
pre sene, si a-se inaltia si a sci domina preste ori 
ce patima omenésca ; ér la acést'a ne îndemna si 
povatiuiesce vocatiunea nóstra preotiésca si mai eu 
seama credinti'a in ajutoriulu lui Ddieu, si in divi­
nitatea missiunei, pre carea o-am luat asupra-ne. 
Daca preotulii a intrat si traiesce in cbiamarea sa 
pentru a conlucra in sinulu credintiosilor sei la reali-
sarea scopului celui mare al preoţiei : atunci acésta 
convingere i-inspira atât răbdare, cât si blandetia, 
si preste acést'a i-da si tari 'a trebuintiósa spre a-se 
poté guverna mai antaiu pre sene, ca astfeliu prin 
acesta guvernare a sa se péta guverna in cele spi-
rituale-morale si pre credintiosii sei. 
Dusimanii cei mai mari ai tactului preotiescu 
sunt preocupatiunile si curentele, de cari este de 
multe ori condusa omenimea. Otnenimea doresce 
in genere, cá ori ce succesu doritu se-se realiseze 
repede, pre de alta parte lumea intre dorintiele ei 
are in prim'a linia o sete mai mare dupa bunuri ma­
teriale decât dupa bunuri spirituale-morale ; si s'ar 
paré, ca biserica si preoti'a nu pote dá omului nici 
bunuri materiale, nici nu pote réalisa repede succe­
sele, pentru cari traiesce, si lucréza. Este greşita 
acesta părere, si adeverulu este, ca dá, biseric'a fap­
tice da omului bunuri materiale, daca cugetam si con­
sideram, ca delà inteligentia si capacitatea morala a 
omului depinde atât câştigarea, cât si bun'a intre-
buintiare a averilor materiale, ér pre de alta parte, 
daca sonsiderâm, ca biseric'a a avut se lupte cu 
atâtea pecate vechi, nu potem nici decât conclude, 
ca succesele, pre cari le-a réalisât, si le realiseza, 
nu ar fi destul de repedi. Faptu este, ca bunuri si 
averi materiale s'au perdut multe, daca omulu chia-
mat se-le stepanésca n'a avut credintia in Ddieu ; si 
faptu este pre de alta parte, ca omeni seraci, dar 
cu credintia in Ddieu, si prin credinti'a lor deveniţi 
omeni lucratori si diligenţi si morali au cascigat, si 
au sciut bine folosi averile materiale. 
Poporulu nostru are astadi multe lipse si multe 
neajunsuri chiar din caus'a seraciei sale de averi ma­
teriale, si chiar pre aeestu terenu doresce succese 
cât mai repedi ; er aceste imprejurâri usior ne potu 
induce in diferite preocupatiuni, si ne potu face se 
alunecam dela tactulu eelu bunu, ce se cere dela 
noi. In punctulu acest'a detorintia avem inse, eâ se-ne 
aducem aminte, câ preocupatiunile, fia ele de ori ce 
natura sunt streine de biserica, pentru-ea biseric'a 
a fost, si este condusa numai de idei'a de a rea-
lisâ binele pre pamentu prin activarea vointiei lui 
Ddieu in modulu de gândire si acţiune al credin­
tiosilor. 
Si deci preocupatiunile nu ne potu intreinâ ; ci 
neanjunsurile, din cari se născu preocupatiunile, au 
tocmai menitiunea, câ se-ne inspire tactulu trebuin­
tiosu intru a-le delaturâ dela noi si dela credintiosii 
noştri si a-ne urma cu sucesu calea, pentru carea 
trăim, câ se-o facem cu deplina consciintia prin mer-
sulu nostru progressivu spre perfecţiunea crestinesea, 
si prin acesta spre bunăstare vremelnica si vecinica. 
A p e l u *) 
c a t r a p ă r i n ţ i . 
Conform decisiunei comitetului Reuniunei femeilor 
romane din Aradu si provincia, si in urm'a însărci­
nării primite dela aeestu comitetu, precum si cu coa-
voirea Inaltu Prea Santiei Sale D-lui episcopu die-
cesanu, prea gratiosulu Patronii alu Reuniunii, - sub-
scrisii aducemu la cunoseinti'a onoratului publicu ro-
mânu si in speeialn tuturoru parintiioru, câ la scol'a 
româna gr. or. confesionala superiora de fetitie din 
Aradu, provediuta cu internatu, si arangiata dupa re-
cerintiele timpului moderau cu t6te recuisitele pre­
scrise — inactivată in t6mn a anului 1890 , — înscrie­
rile se începu in 1 Septemvre st. n. a. c. in loca­
lităţile sc61ei : cas'a propria a Reuniunei femeiloru 
române din Aradu si provincia din strad'a Deâk-Fe-
renez Nr. 27 , unde este asiediatu si internatulu. 
Atâtu sc6l'a, câtu si internatulu, mai alesu prin 
transformările radicale si edificările noue, cari tocmai 
acum se efeptuescu si pe 2 8 . Augustu a. c. st. n. 
voru fi completu gata, pe deplinii corespundu tuturoru 
postulateloru atâtu didactice, câtu si sanitare. 
Eleve se primescu in tote clasele. 
Elevele, cari pana acum nu au frecuentatu scol'a, 
au a-se supune unui esamenu de primire, seu a do­
vedi cu atestatu publicu scolasticu olas'a absolvata 
in anulu trecutu scol. 
Elevele potu fi interne — cu locuinti'a si in-
treg'a provisiune in internatu — seu esterne, cari 
numai prelegerile cerceteza. 
Elevele interne solvescu pentru intreg'a provi­
siune pe luna 14 fi. v. a. 
*) Diuarele române suntu rugate a reproduce a-
cestu apelu. 
Importanti'a istoriei pedagogiei. 
(Memoriei neuitatului meu profesoru Dr. L a z a r u P e t r o v i c i . ) 
(Continuare.) 
Barbatulu care a contribuit mai multu la inflorirea 
Atenei a fost 
S o 1 o n 
carele la a. 594 n. Cr. ie'a făcut legi. 
Solon pretindea, ca la facerea legiloru fiecare ceta-
tienu se fie indreptatit. 
Senatulu Atenieniloru a constat din 400 membri, a-
vend trei domnitori numiţi Archonti. 
Pe criminalisti ii judeca tribunalulu numit „Areo-
pardiulu," alu cărui membru potea fi numai acela, carele 
a fost Archonte. 
Pentru cause mai mici aveau vre-o 6000 judecători 
prin tieia. 
Atâtu elevele interne, câtu si cele esterne sol-
vescu 2 fl. v. a. la inseriere câ taxa de inscriere, si 
pe luna 2 fl. v. a. didaetru. 
Elevele interne au a mai solvi la inscriere 
o taxa de 5 fi, pentru medicu. 
Afara de studiile si oeupatiunile prescrise in 
planulu de invetiamentn, elevele, pe lângă o taxa lu­
nara de 4 fi. de o eleva, vom fi instruate in pianu 
(violina etc.) si pe lângă o taxa lunara de 1 fi 5 0 
cr. in limb'a francesa. 
T6te solvirile sunt a-se face anticipative. 
Tote elevele au a fi provediute cu cărţile pre­
scrise, cu recuisite de scrisu si desemnu, precum si 
cu recuisitele de cosutu si lucru de mâna. 
Elevele interne au a mai fi provediute cu : 
a) unu matratiu ; 
b) unu covoru de patu ; 
c) doue perine ; 
d) patru fetie de perine ; 
e) unu poplonu cu doue lipidee ; 
f) doue lipidee de patu ; 
g) siese stergure ; 
h) siese sahete ; 
i) cutitu, furculitia, o lingura de supa si un'a 
de cafea, pocalu pentru apa, lavoru, peria de dinţi, 
sapunu si pepiene. 
1) vestminte albe din fiecare celu pucinu siese 
foueati, prt cum si cu incaltiamintele si imbracamin-
tele de lipsa ; 
m) pentru egalitate si uniformitate se voru face 
in internatu pe spesele eleveloru : catrintiele (siurtiele), 
precum si unu vestmentu de strada. 
Desluciri mai detaiate se potu cere seu in per-
sdna, seu in scrisu dela direcţiunea şcolara seu dela 
secretariu. 
Aradu, din siedinti'a comitetului Reuniunii femei-
loru romane din Aradu si provincia, tienuta in 1 3 . 
Iuliu st. n. 1 8 9 2 . 
A u r e l i ' a B e l e s i u , m. p. Dr. G e o r g i u P l o p u , m.p. 
presidenta. secretariu. 
Individulu era mai apretiat in Atena decât in Sparta, 
baiatulu pana la anulu alu 7-lea era in sinulu familiei, 
sub o disciplina mai putinu torturatore ca la Spartani. 
Cu anulu alu 7-lea mergea in scdlele comune, er 
mai apoi in gimnasiu. 
In scdlele comune se propunea scrierea, Cetirea si 
putina musica. 
De condamnat este neinteresarea ce au manifestat'o 
Atenienii facia de educatiunea femeii, carea era chiamata 
esclusiv a grigi numai de ale casei. 
Cu anulu alu 18-lea esiâ tinerulu Atenianu din gim­
nasiu si se scria ca mositean — adecă „Pharatria," er 
in etate de 20 de ani '1 duceau in biseric'a lui Aglaur, 
unde punea juramentulu de fidelitate catra patrie si rege 
declarandu-se apoi de maiorenu. 
d) F i l o s o f i i G r e c i e i . . 
Pentru a cunosce vieti'a spirituala a Greciloru, este 
indispensabilu de lipsa a cunosce in deosebi pre adeve-
raţii salvatori ai genului omenescu, pre victorioşii fii ai 
luminei, pre filosofi, adecă fldrea spirituala a Greciei. . 
Din timpurile cele mai vechi, sub filosofie Grecii au 
intieles : o judecata seridsa despre ori ce lucru ; si intr' 
adever, Grecia a fost chiamata a pune o basa si a crof 
unu sistemu de filosofie. 
Filosofii erau de d6ue categorii, cei ce ascultau de 
prescrisele naturei, se numiau filosofi naturali; er cei ce 
se ocupau cu spiritulu, se numiau filosofi spirituali. 
Dintre filosofii naturali merita atenţiune: 
1. T h a l e s d i n M i l e t . 
Despre densulu se dice ca a fost atât de perfectu in 
astronomie, încât ar fi prevestit o intunecine de s6re. 
2. A n a x i m e n e 
Elu a scris unu frumosu studiu, in care arata ca 
totulu se deriva din infinitu. 
3. P i t a g o r a 
s'a născut la a. 170 n. Chr. in Samos. Elu este con-
temporanulu lui Budha. Dupa ce a caletorit mai prin tdta 
lumea cunoscuta pe atunci, vediend ca la Greci s'a cul­
tivat art'a er la Egipteni sciinti'a, a imbinat arfa cu 
sciinti'a si a format filosofi'a, pentru-ce cu dreptulu se 
numesce „părintele filosofiei" Asiediendu-se in Croton, a 
deschis renumifa sa scdla „pitagoreică." Scopulu supremu 
alu scdlei sale a fost: realisarea armoniei adeverate în 
tote direcţiunile vietr. Fiecare der, care voia se fie pri­
mit in scdl'a sa, se punea la proba si deca se constată 
ca avea o portare morala esemplara, era primit. Elevii sei 
erau dividati in 2 clase, si anume : a) cei din clasa egso-
tica, numiţi matematici, si b) cei din clas'a egsoterica, nu­
miţi fisici ; aceste clase erau despărţite intre sine prin o 
perdea. Cursulu egsoticu dura 5 ani — si elevii numai 
ascultau, pe când cei din clas'a egsoterica poteau se-si 
scrie esplicatiunile. 
Pitagora a pus celu mai mare pondu pe religiune, 
morala, matematica, fisica si astronomia. 
Elevii portau vestminte albe, dimineti'a preamariau 
| resarirea sdrelui prin cântări pe munte, dupa aceea mer-
• geau la preumblare, apoi se începeau prelegerile. Dupa 
ameadi, nefiind prelegere, toti 'si căutau de ale sale ; în­
spre sér'a mergeau la preumblare si apoi dupa ce s'au 
scăldat, toti se intruniau la cina comuna. Nutrimentulu 
loru consta din pâne si miere. 
Dintre multele sale teoreme matematice si geome­
trice, cea mai însemnata e asia numita „Theorem'a lui Pi-
tagora" Dupa-ee in fine mai mulţi amici 'lu acusara, 
ca voiesce se strice religiunea, s'a retras in Metapont, 
unde la a. 504 n. Chr. raposa in esilu. 
Dintre profesorii sei, celu mai celebru a fost Xeno-
phane ér dintre elevii sei merita atenţiune: Heracleitos, 
Entedocles si Democrit, a cărui scóla este representata 
prin scóTa lui Tarcviniu ; apoi Anacsagora, carele a cu­
les tote cunoscintiele despre natura, arangiandu-le intr'unu 
sistemu. Sortea sa inse a fost comuna cu a invetiatoriu-
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* ScóVa de fetltie a Meuniunei femeiloru ro­
mâne din Aradu si provincia, cu începerea anului scolas­
ticii 1892/3 îsi va strămuta localulu in edificiulu pro­
priu din strad'a Deák-Ferencz, cumperatu anume spre 
acestu scopu. Cá noulu localu se corespunda intru 
tote exigentieloru unei scóle bune si bine arangiate, 
comitetulu Reuniunei a angagiat persone didactice pro­
bate si a dispus o renovare si straformare radicala a 
noului edificiu scolaru. Dupa unu planu bine alcătuit 
de d-lu architectu P. Rozvanu, lucrările s'au iuceputu 
<leja mai bine de dóue septemâni si se sevérsiesc cu 
sirguintia sub supravegliiarea architectului si a comitetu­
lui Reuniunei. Pe la sférsitulu lunei lui Augustu lucră­
rile voru fi terminate si localulu complectu arangiat, ér 
cu 1 Septemvre n. c. scol'a si internatulu va fi predatu 
menitiunei sale culturale. 
* Adunarea generala a Asociatiunei tran­
silvane pentru literatur'a româna si cultur'a poporului 
rornânu pentru anulu curentu e convocata in Blasiu pe 7 
Augustu n. (26. Iulie v.) 
* Casatorii mositenitorului României. 
Eoile din România scriu, câ căsătoria religiosa a princi­
pelui Ferclinand cu princess'a Măria de Edinburg se va 
•celebra la Windsor, intéiu in biseric'a catolica (de după 
mire) si apoi in biseric'a ortodoxa (de după mirésa, care 
e ortodoxa), ér căsătoria civila se va celebra la primaria 
din Bucuresci, — tote trei in lun'a lui Octomvre. La 
Bucuresci s'a constituiţii unu comitetu centralu sub pre-
sidenti'a d-nei Efrosin'a Catargiu, pentru a oferi daruri 
4e nunta înaltei mirese. Tote soţiile prefectiloru din tiéra 
au ¡uat initiativ'a de a se constitui comitete si prin judetie. 
* Unu sinodu ecumenicu alu bisericei or­
todoxe. Se ventiléza ideea convocarei unui sinodu ecu­
menicu alu bisericei ortodoxe. Diarulu grecu oficialu alu 
patriarcliatului din Constantinopole arata, câ impulsulu 
unei asemeni convocări s'ar datori archiepiscopului si 
metropolftului Michailu alu Serbiei. Motivulu intrunirei 
unui sinodu ecumenicu ar fi esaminarea din nou si deter­
minarea echinoptiului de prima-vara, deei si cestiunea de 
elu dependenta a serbarei Sânteloru Pasci. Cestiune dupa 
cum vedem, este mai cu sema despre calendaru. Sinodulu 
din Constantinopole a constituit o comisiune din patru 
membri se studieze cestiunea si propunerea metropolitului 
Mihailu alu Serbiei. 
* Date statistice şcolare. Din „Program'a in­
stitutului pedagogico-teologicu alu archidiecesei ortodoxe-
române din Transilvania, in Sibiiu, pe anulu scolasticu 
j 1891/2, publicata de Ioan Hannia directoru si profesoru", 
, estragemu urmatdrele date : Elevi imatriculati la incepu-
j tulii anului scol. 1 8 9 1 / 2 : in secţiunea teologica 65, ia 
secţiunea pedagogica 73, — au remas cu sfârsitulu anu­
lui scolasticu: in secţiunea teologica 61 , in sect. peda­
gogica 71, — de totu 132. Toti elevii institutului au 
petrecut internaţi in edificiulu seminarialu. Subvenţionaţi 
din fondurile archidiecesane cu câte 60 fi. au fost 27 e -
levi, cu câte 30 fi. 3 elevi, toti din sect. pedagogica. 
Bibliotec'a seminariala (a profesoriloru) s'a sporit prin do-
natinni cu 20 opere, prin cumpărări cu 15. Bibliotec'a 
societăţii „Andreiu Siagun'a" prin donatiuni cu 63, prin 
cumpărări cu 27 opere. Colectianea de naturalii a insti­
tutului s'a sporit cu mai multe obiecte. Program'a mai 
conţine unu tractatu despre „însemnătatea religiunei creş­
tine pentru cultur'a si moralitatea omenimei" de d-lu Ioan 
Gbibu, profesoru, apoi „Ordinea prelegiloru" si Ia sfersitu 
„Date din cronic'a institutului." 
* Multiumita publica. Pentru s. biserica or­
todoxa româna din orasiulu Biseric'a-alba au mai incursn 
urmat6rele contribuiri gener6se, si anume: D i n S i ­
b i i u : dela Institutulu de credit si economii „Albina" 
20 fi. D i n A r a d : dela Ilnstritatea Sa Domnulu Epi-
scopu Ioanu Metianu 20 fi., Mănăstirea Hodosiu-Bodrogu 
20 fl., Uustrulu Domnu Iosifu Goldisiu, vicariu episco-
pescu 5 fi., dela P. On. Domni: Augustin Hamsea 2 fl., 
Ignatie Papp 2 fl., Dr, Ioan Trailescu 2 fl., Ilie Dogariu 
3 fl., Teodora Ceontea, Georgiu Purcariu, Lazaru Tescula, 
Romulu Nestoru si Ioan Petranu câte 1 fl. Totalu 59 
fl. v. a. — Pentru aceste oferte. gener6se li se esprima 
Ilustritatiloru Loru, On. Instituţii „Albina" si M. On. 
Domni contribuenti cea mai profunda multiumita. — Bi­
seric'a-alba in 1 Iulie 1892. Pentru comitetulu parochialu: 
I. M. R o s i u, rn. p. advocatu ca presiedinte, Dr. A u ­
r e l i a N o v a c , m. p. advocatu câ notariu. 
* ^Espositie universala la Paris si JBerlin. 
Berlinesii au proiectatu o espositie universala pe anulu 
1900, — der abia incepura a se ocupa mai seriosu cu 
acesta idee, când parisieniloru le pica si lor in minte se 
arangieze o espositiune universala tocmai pe anulu 1900. 
Pâna Nemţii mereu proiectară espositi'a, guvernulu fran-
cezu hotărî scurtu si bine se se arangieze o noua espositie 
universala la Paris, er presidentulu republicei, d-lu Carnet, 
dilele trecute a si subscrisu decretulu, in urm'a căruia 
viitdrea espositiune universala e fixata pe 15 Maiu 1900 . 
* Contribuiri pentru alumneulu romanu 
din Timisior'a. Pentru alumneulu românu a incursu 
pana astadi la subscrisulu cassariu urmatorele contribuiri: 
(Continuare.) — Petru Gerban Medves 10 cr, Sovra Ne-
delcov Dinias 50 cr, Nica Lazici Dinias 30 cr, Nicolae 
Gâspâr Ohabaf'orgaciu 30 cr, Nicolae Mirza Obabaforga-
ciu 30 cr, Petru Cătina Utvin 80 cr, Ion Serbu Ohaba­
forgaciu 20 cr, George Trifon Budintiu 20 cr, Todor Pe-
pelecea Medves 10 cr. Gruia Ciuca Ghiroc 30 cr, Ge­
orge Surescu Pârtia 20 cr, Iulius Versir Ozora 30 cr, 
Maxim Chicu Banlac 50 cr, Nicolae Macota Banlac 30 
cr, Ştefan Simleni Banlac 50 cr, Nicolae Periei Banlac 
30 cr, G. Beranu Timisior'a 30 cr, Costa Petrovici Me-
hala 80 cr, Ilie Sciopu M.-Szakos 50 cr, Nicolae Stoia 
Tees 50 cr, Ianek Andrâs Tees 30 cr, Partenie Sava 
Tees 20 cr, Simeon Getia M.-Szakos 30 cr, Nicolae 
Buru Bereny 30 cr, Panik Andrâs Thees 30 cr, Ni­
colae Stoicu Thees 20 cr, Dimitrie Petrescu Babsia 50 
cr, Ilie Jivcovici Babsia 50 cr, George Sava Thees 50 cr, 
Filip Ştefan T.-Szekas 30 cr, Galo Zuza Tees 20 cr, 
Ioan Ştefan T.-Secasiu 20 cr, Iuliu Iorgoviciu N -Margita 
2 fl, Lazar Câmpean Prigor 2 fi, Eva Petrone Bazos 50 
cr, Lazar Desko Ictar 50 cr, Alexandru Strizne Banlac 
20 cr, Ştefan Iguea Banlac 20 cr, Petru Lupu Banlac 
30 cr, Nicolae Veche Belintiu 1 fl, Iosif Pascota Uliuc 
30 cr, Iosif Andrica Uliuc 20 cr, Miutia Gorun Uliuc 30 
cr, Vichentie Plesiu Costei 20 cr, Constantin Cocioba Cos-
tei 30 cr, Dimitrie Tripon Belintiu 20 cr, Dimitrie Gerga 
Belintiu 10 cr, Vasilie Bireescu Silha 30 cr, Pavel Brestin 
Cheveresiulu-mare 30 cr, Nicolae Belintian Sinersig 50 
cr, Nicolae Nedelcu Ictar 20 cr, Constantin Trailescu 
:Sân-Michai 30 cr, Porfiriu Putcovici Stamora 80 cr, 
Vasilie Belintian Mosnitia 50 cr, Nicolae Stanic Izvin 30 
cr, Mata Ianculov Recasi 50 cr, Nicolae Radulescu Oha­
baforgaciu 30 cr, Moise Cristoi Petrosnitia 50 cr, Floria 
Bacila Petrosnitia 50 cr, Elisei Ianosiel Rujeni 20 cr, 
Cuşma Sciopu Iaz 20 cr, Arsenie Ilie Cicleni 10 cr, Ion 
Ardelean Cicleni 10 cr, Constantin Zuican Ruieni 30 cr, 
Vasilie Balint Var 30 cr, Vasiliu Pervu Dalcs 50 cr, Ni­
colae Mihailescu Serveşti 10 cr, Manasie Darabanti Se-
ciani 30 cr, Constantin Rosiu Belintiu 30 cr, George Toma 
•Susaiiovetiu 20 CI-. (Va urma.) 
C o n c u r s e . 
Se escrie concursu pentru u n u s t i p e n d i u de 
120 fl., din f u n d a t i u n e a „Faur", cu terminu pana 
la 5. Agustu s t v. an. cur. 
Recurenţii au se producă: 
a) estrasu de botezu ca sunt Români gr. or. 
b) atestaţii dela antisti'a comunala, vidimat de pa-
roculu locului, despre starea economica. 
c) testimoniulu din anulu scolaru trecutu. 
Rudeniile fundatorului au preferintia. 
Recursele astfeliu instruate se se adreseze la Vene-
ratulu nostru Consistoriu din Oradea-mare. 
Aradu, in 7| 19. Iuliu 1892. 
Ioanu Metianu, m. p . 
Episoopulu Aradului. 
Pentru ocuparea postului de invetiatóre la scol'a ro­
mâna confesionala de fete din Patriculu Timisiorii, se 
deschide concursu, cu terminulu de recurgere pâna la 31 
Iuliu st. V. a. c. 
Emolumintele suntu : 340 fl. — 12 metri lemne 
de arsu, din care are se se incaldiésca si scól'a, 10 fl. 
pausialu de scrisu, 10 fl. pentru conferintiele invetiatoresei, 
si cuartiru liberu : un'a chili'a si culina. 
Doritórele de a ocupa aeestu postu, au a documenta : 
ca suntu române, de relig. gr. or. 2) au a produce tes­
timoniu din preparandia, 3 ) testimoniu de cualificatiune, 
4) testimoniu de moralitate, 5) testimoniu de lucrulu de 
mana, si a 6) testimoniu despre, timpulu de seivitiu de 
pâna aci, 
Terminulu de alegere este 9/21 Augustu a c Timi­
sior'a, din siedinti'a comitetului din 30 luniu 1892. 
P. Rotariu, m. p. Traianu Lungv, m. p. 
presiecl. corn. par. notar, còm: par. 
In contielegere cu mine : IOANU DAMSI'A m. p. i n -
spectoru scolariu. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatorésca din Munariu, cottulu 
Timisiu, inspectoratulu Vinga, se escrie concursu cu ter­
minu de alegere pe diu'a 9/21 August a- C 
Aspiranţii la aeestu postu, au a-si trimite recursu­
rile adresate catrj, comitetulu parochialu M. O. Domnu 
Archipu Munteanu insp. de scóle cercualu in Monastirea 
Hodosi-Bodrogu u. p. Zâdorlak, (Temesmegye) instruite cu 
documintele : Testimoniu de cualificatiune si din limb'a 
magiara si atestat despre purtarea morala avuta pana a-
cuma, in fine intr'o domineca sau serbatóre a-se pre­
senta in s. biserica din Secusigiu, spre a-si arată deste-
ritatea in cantu si tipicu. 
Emolumintele suntu : 1) iu bani numerari 150 fl. 
2) in naturale grâu 10 HI., cucuruz, 8 HI. 75 litre. 3) 
lemne tari 4 orgii (cari se solvesc in bani cu 40 fl.) ér 
pentru incaldirea scólei se ingrijesce comun'a. 4) paméntu 
aratoru V 2 iugeru, 5) Pentru conferintie 12 fl, 6) Pentru 
scripturistica 6 fl, 7) Dela înmormântări 40 cr, 8) Cuar­
tiru 2 chilii, culina, stâlogu, si cotetiu. 
Munariu, 13 Iuniu, 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : ARCHIPU MUNTEANU, m. p . 
inspectoru de scóle. 
—•— 
Pentru deplinirea postului invetiatoreseu dela seol'a 
gr. ort. romana clas'a 1. din Chinezu, comitat. Timisiu, 
inspectoratulu Vinga, se escrie concursu cu terminu de 
alegere pe diu'a 2/ l i August a. c 
Emolumintele sunt: 1) 171 fl, 96 cr, bani gafa, 2) 
50 metri de grâu curatu, 3) V/2 iugeru paméntu aratoriu, 
4 ) gradina intra- si estravilana, 5) 3 orgii lemne tari, 6) 
5 orgii paie din care are a-se incaldi si scól'a, 7) 5 fi, 
pentru scripturistica, 8) La conferintia 1 fl 50 cr, pe tota 
diu'a, si trăsura gratuita, 9) Cuartiru liberu cu 2 inca-
peri, culina, cămara si separat grajdu pentru vite. 
Doritorii de a ocupa aeestu postu, au a produce 1. 
Testimoniu de cualificatiune si din limba magiara. 2. A -
testatu despre conduita de pana acuma politica si morala. 
Recursurile adresate catra comitetulu parochialu se se 
trimită pana inclusive 28. August, vech. M. O. Domnu 
Archipu Munteanu inspectoru de scóle, in Monastirea 
Hodosiu-Bodrogu, p. u. Zâdorlak, (Temesmegye). 
Competenţii vor ave a-se presenta nesmintit in 
vre-o Dumineca séu serbatóre in s. biserica din locu , 
spre a-si arată desteritatea in cantari si tipicu ; cei ca­
pabili a conduce corulu ve-calu, vor fi preferiti. 
Chinezii, 4 /16 Inaia, 1892. 
Comitetulu parochialu. 
Ia eontielegere cu mine : ARCHIPU MUNTEANU, m. p. 
inspectoru de scóle. 
— o — 
Pe staţiunea invetiatorésca dela scól'a gr. or. din 
comun'a Saldobagiu, se escrie eoncursu cu terminu de 
alegere pe diua 16¡28 Augusta 1892. 
Emolumintele suntu : 1) Dela 51 prunci deobligati 
ia scola à 1 fi., 51 fi. 2) Dela 12 prunci deobligati la 
scóla de repetiţie à 50 cr., 6 fi., èra dela 40 numere de 
câte à 50 cr., 20 ti. 3) Dela 80 numere de. case, câte o 
mesura bucate, 100 fl. 4) Pamentu aratoriu si livada 16 
jugeru pretiuitu in 128 fi. 5) Lemne de focu pentru in-
vetiatoriu 3 orgii, 15 fl. 6) Pentru conferintiele invetiato-
resci si scripturistica 11 fl. 7) Venitele cantorali 28 fl. 
50 cr. 8) Cortelu cu gradina de legumi preţuita in 30 fl. 
de tot 389 fl. 50 cr. 
Recurenţii suntu avisati a-si aşterne recursele loru 
adjustate dupa prescrisele Stat. org. s> adresate comitetu­
lui parochialu din Saldobagiu la subscrisulu in Oradea-
mare pana in 12 24 Agustu a. c. — avendu pana la a-
legere a-se presenta in biserica din comuna amintita, spre 
a-si areta desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu : TOMA PACAL'A, m. p. protopopu 
si insp. scoi. 
Pe staţiunea invetiatorésca dela scol'a gr. or. rom. 
din comun'a Tarlami, inspectoratuln Oradii-mari se escrìe 
concursu, cu terminu de alegere pe 23. Augustu st. V. 
1892. 
Emolumintele suntu : 1. Cortelu cu gradina de le-
gumi. 2. In bani numerari 75 fl. 3. Dela 88 numere 
de casa, câte 1 mesura bucate à 1 fl. 25 cr., 110 fl. 4. 
Pamentu aratoriu 4 ^ jugere à 20 fl. jugerulu, 90 ti. 5. 
Venitele cantorali 30 fl. Dotatiunea — afara de coiteli! 
si gradina — face 305 fl. 
Recursele adjustate conform prescriseloru Stat. org. 
si adresate comitetului parochialu din Tarianu, se se tra-
mita subscrisului in Oradea-mare pana in 18|30 Augustu 
a. c. avendu recurintii pana la alegere se se presenteze 
in biseric'a din comun'a amintita, spre a-si areta desteri-
talea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu 
si insp. scoi. 
Pe staţiunea invetiatorésea dela scola gr. or. din 
comun'a Varvizu, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 18J30 Augustu 1892. 
Emolumintele sunt: 1. Cuartiru libera cu gradina 
de legumi 20 fl. 2. Dela 72 numere de case à 1 fl., 72 
fl. 3 . Dela 72 numere de case câte un'a mesura bucate 
pretiuitu in 90 fl. 4. Dela 47 baeti deobligati la scóla de 
tote dilele, si cea de repetitiune à 50 cr. 23 fl. 50 cr. 
5. 3 jugere pamentu aratoriu si 5 jugere pasiune 25 fl. 
6. Dile de lucra cu plugulu 20 per 1 fl. 20 cr., ér cu 
manile 52 per 20 cr. 37 fl. 60 cr. 7. 3 orgii de lemne 
15 fl. 8. Venitulu cantoralu 25 fl. de totu 308 fl. 10 cr. 
Recursele adjustate conformu stat. org. si adresate 
comitetului parochialu din Varvizu suntu a-se trimite 
subsemnatului in Oradea-mare pana 14J26 Augustu, era 
recurenţii au a-se presenta pana la alegere in sant'a bi­
serica din pomenit'a comuna, spre a-si aretâ desteritatea 
in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere c u : TOM'A PACALA, m. p. protopopu 
si insp. scol. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scola gr. or. din 
comuna Voivozi, inspectoratulu Oradii-mari se escrie con­
cursu cu terminu de alegere pe 19 31. Augustu 1892. 
Emolumintele suntu: 1. Cortilu libera cu 4 jugere 
pamentn intravilanu aratoriu pretiuitu in 50 fl. 2. Dela 
53 prunei deobligati la scdla de tote dilele câte 1 fl. 53 
fl. 3. Dela 53 prunci deobligati la scola câte un'a mesura 
de cucuruzu sfarmatu 66 fl. 25 cr. 4. Dela 74 numere 
de case câte 25 cr. si câte '| 2 mesura cucuruzu pretiuite 
in 64 fl. 75 cr. 5. Dela 20 prunci de repetiţie câte 50 
cr. 10 fl. 6. Dile de lucru cu plugulu 8 â 1 fl. 8 fl. 7. 
Pentru conferintia si scripturistica 11 fl. 8. 3 orgii de 
lemne 15 fl. 9. Venitele cantorale 23 fl. 70 cr. de totu 
301 fl. 70 cr. 
Recursele adjustate conformu prescriseloru Stat. org. 
si adresate comitetului parochialu din Voivozi, se se tra-
mita subscrisului in Oradea-mare pana in 14 26 Augustu 
a. c avendu recurenţii pana la alegere se se presenteze 
in biserica din comun'a amintita, spre a-si areta desteri-
I tatea in cantu si tipicii. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu, 
si insp. scol. 
—•— 
Pentru deplinirea posturiloru de invetiatori, la ur-
matoriele scole române gr. or. confesionale din inspec­
toratulu Oradii-mari, se escrie concursu ; si anume : 
1. Dernisiora cu terminu de alegere pe 20 Augustu 
vechiu 1892. Emolumintele : In bani gata dela tota cas'a 
câte 60 cr. 57 fl; Dela 95 case câte o mesura de bu­
cate 118 fl. 75 cr; 2 orgii de lemne 16 fl. 8 jugere are-
toriu si pasiune 30 fl; dela fie care elevu câte 50 cr. 20 fl. 
Venitulu cantoralu 20 fl ; Dile de lucru : cu plugulu 22 
cu manile 73., 64 fl. 40 cr., de totu 326 fl. 15. 
2. Iteu cu terminu de alegere pe 1729 Augtfstu 
1892 Emolumintele: Dela 82 numere de case câte 1 rl. 
82 fl; dela fle care numeru câte o mesura de bucate 
102 fl. 50 cr; pamentu aratoriu gradina si fanatiu 50 fl ; 
2 Orgii de lemne 16 fl; Venitele cantorale 15 fl ; dile de 
lucru; cu plugulu 20, cu manile 55, 52 fl; Cortetulu 
pretiuitu in 5 fl. Suma 322 fl. si 50 cr. 
3 . M. Lazuri cu fili'a P. Carandu alegerea va fi in 
29 Augustu st V. 1892. Emolumintele suntu: I. Dela 
M. L a z u r i in bani 131 fl., 6 cubule bucate 30 fl; 
fenu si fuioru dela fiecare casa 36 fl. 50 cr; 2 orgii de 
lemne 20 fl., venitulu cantoralu 8 fl. 
II. Dela P.-C a r a n d u in bani 42 fl ; bucate 2 \ 
cubule 12 fl. 50 cr., fuioru si fenu dela tota cas'a 10 fl. 
80 cr., 1 orgie de lemne 10 fl. de totu 300 fl. 80 cr. 
4. Mierlau, alegerea va fi in 29 Augustu st. v. 
a. C Emolumintele suntu: Dela 115 numere de case câte 
\ mesura bucate, parte grâu, parte cucuruzu, 73 fl. 53 
50 cr., dela fiecare numeru de casa câte 1 fl. si 69 cr. 
194 fl. 35 cr. dela totu numerulu 2 litre fasole, 13 fl. 
80 cr., 1 iugeru pamentu 5 fl, stole cantorali 15 fl. 
de totu 301 fl. 65 cr. 
5. Suiugu, alegerea va fi in 17129. Augustu a. 0. 
Emoluminte sunt: 16 jugere pamentu aratoriu si livada 
si un'a canepiste 100 fi. grau si cucuruzii 16 cubule 80 
fi., dela 64 numere de case, câte 40 cr., si dela fiecare pruncu 
deobligatu la scóla câte 50 cr., 38 fi. 60 cr., dile de 
lucru: cu plugulu 8 cu manile 21, 26 fl. 50 cr., 3 or-
gii de lemne 15 ii., venitele cantorali 27 fl., cuartiru cu 
gradina 20 fl., de totu 307 fl. si 10 cr. 
Recursele, adjustate conformu prescriseloru Stat. org. 
se se tramita subscrisului in Oradea-mare, pana in 14 26 
Augustu a. e , avèndu recurenţii a-se presenta in vre-o 
dumineca, ori serbatóre in biseric'a locala, spre a-si arata 
desteritatea in cantu bisericesci si tipicu. 
In contielegere cu respectivele comitete parochiale : 
Tom'a Pacala, m. p . 
protopopu insp. de scóle. 
—•— 
Conform decisului din 5/17 Iuniu a. c. comitetulu pa-
rocbialu publica concursu pentru staţiunea invetiatorésca 
din Zimbru, in protopresb. Halmagiu inspectoratulu Iosa-
sielu, cu diu'a de alegere pe 6/18 August a. o. pre lângă 
urmatórele beneficii : a) In bani gata 300 fl. v. a. (trei 
sute fior. v. a.) b) 12 stângeni de lemne pentru scóla si 
invetiatoriu. c) Pentru scripturistica 10 fl. v. a. d) Pentru 
curatoratu 10 fl. 50 cr v. a. e) Pentru conferinti'a inve­
tiatorésca 10 fl. v. a. 1) Dela inmormentari si liturgii 
dela 20—50 cr. 
Dela recurenţi se recere se fie cualificati conform legii. 
Invetiatorii si preparandii absoluţi cari se simtiescu apti, 
ca vor depune examenulu de cualificatiune dupa un anu 
de funcţiune, inca sunt admiti a recurge, adnexandu la 
recurse : 1) Estrasu de botezu. 2) Testimoniu preparan-
dialu se'u de cualificatiune. 3) Atestaţii de moralitate si 
despre servitiulu de pana aci. Cei cari posed limb'a ma­
giara sunt preferiti. 
Recursele adjustate astfeliu, se se tramita M. On. D. 
inspectoru scol. pana la terminul de alegere, in Dieciu 
per Aî-Csil. 
Zimbru la 5|7 Iuniu. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GEORGIU LUPSIA m. p. in­
spector cerc. scol. 
— • — 
Pentru deplinirea postului de capelanu temporalu 
de clasa II. langa neputinciosulu parochu gr. or. Tosif 
Cadariu din Siusianovetiu, decretaţii prin decisulu Vener. 
Consistoriu din 29 Mai 1892 Nr. 1987. prin acest'a se 
escile concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 26 
Iulie a. c. st. vechiu. 
Emolumentele sunt: 15 jugere de pamentu din se-
ssi'a propria parochiala, 1 jugeru intravilanu si stol'a aici 
usuata pe jumătate dela 200 numere de case, cari bene­
ficii la olalta se urca cam la sum'a de 330 fl. 
Recursele cuviincios adjustate se se trimită părin­
telui protopresbiteru tractualu Georgiu Cr.eciunescu in 
Belincz p. u. Kiszetó ; avénd recurenţii in vre-o Dumineca, 
•ori serbatóre a se presenta in s. biserica locala spre 
a-si aretâ desteritatea in cântări, ori cuventari bisericesci. 
Siusianovetiu, in 21. Iuniu (3. Iuliu) 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GEORGIU CRBCIUNESCU, m. p. 
protopresbiteru. 
Se escrie concurs pentru deplinirea parochiei vacante 
-de clas'a III. din Cavasdu, protopresv. Tincei cu terminu 
de alegere 4/16 August a. o. 
Emolumintele sunt : a) venitulu anualu dela 20 holde 
pamentu, 220 fl.. b) Venitulu stolariu anualu 70 fl., c) 
birulu preotiescu dela 130 nri câte un'a vica cucuruzu in 
bómbe 130 fl., d) folosulu gradinei parochiale 15 fl., èra 
despre cortelu se va ingriji comun'a parochiala. 
Recursele adjustate conform §-lui 13 din „Statutulu 
organicu" se se tramita inclusive pana in 2 14 Aug. a 
c. subscrisului protopresviteru in Cséffa (cott. Bihar), a~ 
vend recurenţii a se presenta pana inclusiv 8 dile inainte 
de sinodulu electoralii in biseric'a locala, spre a-si aretâ 
desteritatea in cantu si cele rituale. 
Cavasdu, 30 Iuniu v. 1891. 
Comitetulu parochialu. 
Contielesu cu : IOSIF VESS'A, m. p. protopresv. TinceL 
—•— 
Cu ordinatiunea consistoriala de dto 1/13 Mai Nr. 
734. stabilindu-se unu postu de capelan langa veteranulu 
parochu din Repsig, Simeon Cornea, pentru deplinirea 
acelui'a se escrie concursu cu terminu de alegere de 30 dile 
dela prim'a publicare. 
Emolumintele parochiali sunt : 1. Un'a sessiune pa­
rochiala estimata anualminte la 384 fl. 2. Intravilanului 
parochialu 20 fl 3 . Venitele stolari 216 fl. 4. Birulu 
preotiescu 140 fl. 5. Alte venite sigure 30 fl. 6. Des-
daunarea de pascu 32 fl. Sum'a 822 fl. 
Din acesta suma det:agendu-se contributiunea re­
mane veniţii curatu 702 fl. 
Din acesta suma alegendului capelan ii compete 
jumetate. 
Competenţii la acestu postu capelanialu au a-si tri­
mite recursele lor adresate comitetului parochialu din 
Repsig, si adjustate comform legii pentru parochiile de 
clas'a a II. — subscrisului protopresbiteru pana inclusiv 
in 18/30 Iuliu a. c. avend in timpul legal a-se presenta in 
biseric'a din loca, pentru a-si aretâ desteritatea in cele 
rituali. 
Repsig, 21. Maiu (2. Iuniu) 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : IO ANU CORNEA, m. p. 
protopresbiteru. 
—•— 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea postului inve-
tiatorescu dela scól'a gr. or. romana din Husaseu, pro~ 
topresbiteratulu Tincei, cu terminu de alegere pe 5/17 Au­
gustu a. c. pe langa urmatórele emoluminte : 
1. bani in numerariu 250 fl. 2. folosirea, alor 8 jug. 
pamentu, seu 50 fl. 3. doi metri lemne crepate de foc, 
din care se va incalzi' si scól'a, seu pretiulu corespundie-
toriu, 4) dela ingropatium unde va fi poftit 60 cr. 
Observandu-se, ca dreptulu veduvei si orfaniloru re-
posatului invetiatoriu Nicolau Danu la jumetate din ve­
nitele inv. se sustiene incependu dela 9 Febr. a. e. con­
form §-lui 74 din regulamentulu pentru organisarea inve-
tiamentului. 
Recurenţii sunt poftiţi a-si trimite recursele sub­
scrisului protopresbiteru in Cséffa (cott. Bihar), inclusive 
pana in 3/15 Aug. a. c. cu documentele prescrise, ala-
turandu-si dimisionalulu si atestat de conduita dela fostul 
inspectoru, si presentandu-se inainte de alegere la s. bise­
rica din locu, spre a-si aretâ desteritatea in cantu si 
tipicu. 
Husaseu, 6 Iunie, v. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : IOSIF VESSA, m. p. protopresviteru. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatorésca dela scól'a gr. or. din 
comun'a Siumugiu, protopresbiteratulu Oradii-mari se e-
scrie concursu cu terminu de alegere pe 29. Iuliu st. V-
1892. 
Emolumintele sunt: 1. Cortelu libera cu gradina 
de legume. 2. In bani ga fa 173 fl. 80 cr. 3 . 8 jugere 
pamentu 40 fl. 4. dela 126 de case câte o 1 / 2 măsura de 
Ibucate 75 fl. 80 cr. 5. 4 orgii de lemne pentru invetia-
toriu 24 fl. 6 Venite cantorale si din comuna 22 fl. Su-
m'a: 335 fl. 60 cr. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suutu avisati a-si 
trimite recursele lor adjustate conform stat. org. si a-
dresate comitetului parocbialu din Siumugiu subsemna­
tului protopopu si inspectoru scolariu in Oradea-mare 
pana in 24 luliu st. v. 1892 ; era pana la alegere se se 
presentedie in biseric'a din Siumugiu spre a-si aretâ de-
steritatea in cantu si tipicii. 
Comitetulu parochialu. 
In coutielegere cu mine: TOM A PACALA, m. p. proto-
presbiteru si insp. scol. 
—•— 
Se escrio concursu pentru ocuparea statiunei inve-
tiatoresci dela scol'a gr. or. din Siusturogiu, inspectora-
tulu Oradii-mari. Alegerea se-va tienea in 6/18 Augustu a c. 
Emolumintele sunt: 1. Dela 75 case, câte o vica 
de bucate 93 fl 75 cr. 2. Dela t6ta cas'a câte 1 fl. 75 
fl. 3. Pentru fie-care scolariu 50 cr, 16 fl. 50 cr. 4. 3 
orgii de lemne aduse acasă 24 fl. 5. 6 cara de crengi 
de lemne aduse acasă 6 fl. 6. Pamântu aratoriu de 7 
cubule si pasiune 30 fl. 7. Venitulu cantoralu 10 fl. 8. 
2 3 pluguri câte 7 2 di per 1 fl, 23 fl. 9. 42 dile de lu­
cru cu manile per 60 cr. 25 fl. 20 cr. Sum'a totala: i 
3 0 3 fl. 45 cr. I 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate co­
mitetului parochialu din Siusturogiu se se trimită subsem­
natului protopopu si inspectorii scolariu in Oradea-mare, 
pana in 2|14. Augustu 1892. era pana la alegere se se 
presenteze in biseric'a din Siusturogiu spre a-si aretâ 
desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu 
si insp. scol. 
—— 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatoresca va­
canta din Toboliu, inspectoratulu Oradii-mari cu terminu 
de alegere pe 9]21 Augustu, 1892. 
Emolumintele suntu : 1) Cortelu cu gradina de le­
gume pretiuite in 30 fl. 2) % sessie pamentu aratoriu (13 j 
jug-catastrale) in pretiu de 260 fl. 3) Dreptulu de pasiu- i 
natu pentru 9 vite 18 fl. 4) Plata in bani si pentru lemne 
51 fl. 50 cr. 5) Pentru adusulu lemneloru din pădure 2 
orgii (4 metri), comun'a va dâ trasurile de lipsa pretiuite in 
20 9. 6) 15 cubule bucate, grâu, orzu, si cueuruzu 70 fl. 
7) Venitele cantorale 20 fl , de totu 469 fl. 50 cr. 
Se observa: ca contributiunea erariala dupa pamen-
tulu invetiatorescu, precumu si apărarea de apa are se-o 
solvesca invetiatoriulu alegendu. 
Recursele instruite conform prescriseloru Stat. org. 
si adresate comitetului parochialu din Toboliu, se-se tri­
mită subsemnatului in Oradea-mare pana in 4|16. Augustu 
a. c. avendu recurenţii pana la alegere a-se presentâ in 
vre-o Dumineca ori serbatore in St. biserica din Toboliu 
spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu si 
inspectoru scolariu. 
—a— 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatoresca din 
Darvasiu, inspectoratulu Oradii-mari, cu terminu de ale­
gere pe 2(14: Augustu 1892 
Emolumintele sunt : 1. cortelu cu gradina de le­
gumi 30 fl. 2. pamentu aratoriu si fenatiu 23 jugere, 
èra pasiunatu 4 jugere, pretiuite in 195 fl. 3. dela pruncii 
deobligati la scóla dela fiecare câte un'a mesura grâu : 
40 cr. si câte unu puiu ori 25 cr. care tòte la olalta fac 
cam 87 fl., 4. in rescumperarea trestiei de incalditu 10 
fl., 5 Pentru cantorati! 5 cubule grau si 5 cubule orzu 
50 fl 6. Venitele cantorale din stole 20 fl. de totu 
392 fl. 
Se observa : ca contributiunea dupa pamentulu in-
vetiatorescu are se o solvésca alegendulu invetiatoriu. 
Recursele instruite conform prescriseloru statutului 
organicii si adresate comitetului parochialu din Darvasiu, 
se se tramita subsemnatului in Oradea-mare pana in 28 
luliu v. a. c , avendu recurenţii in vre-o Dumineca ori 
serbatóre a se presentâ in biseric'a din Darvasiu, spre 
a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere c u : TOM'A PACALA, m. p. protopopu, 
si inspect. scol. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu dela scol'a 
gr. or. din comun'a Pausia, — inspectoratulu Oradii-mari 
— se escrie concursu cu terminu de alegere pe 30. luliu. 
vechiu 1892. 
Emolumintele sunt : 1) Cortelu cu gradina de le­
gumi pretiuitu in 15 fl. 2) In bani numerari 120 fl. 3) 
Pamentu aratoriu si livada 10 jug. catast. 110 fl. 3) Bu­
cate 111L2 cubule à 5 fl. cubului 56 fl. 50 cr. 5) Veni­
tele stolare 20 fl. 6) Pentru scripturistica si conferintia 
7 fl. de tot : 328 fl. 50 cr. 
Recursele adjustate conform prescriseloru statutului 
organicu si adresate comitetului parochialu din Pausia, 
se se tramita subscrisului in Oradea-mare pana in 25 
luliu vechiu a. c avendu recurenţii, in vre-o Dumineca 
ori serbetóre a-se presentâ in biseric'a din Pausia, spre a-si 
aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA m. p. protopopu s i 
inspect. scol. 
—•— 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din co­
mun'a Margine, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie con­
cursu cu terminu de alegere pre 26. luliu vechiu 1892, 
Emolumintele sunt : 1) Cortelu cu gradina de le­
gumi pretiuitu in 10 fl. 2) Pamentu aratoriu si livada 16-
jugere, pretiuitu in 80 fl. 3) Dela 80 Nr. câte 1 fl. si 
câte 1 mesura grâu, 160 fl. 4) Dile de lucru : cu plu-
gulu 20, per 1 fl. 50 cr. cu manile 60, per 50 cr., com­
putate in bani 60 fl. 5) Lemne de incalditu pentru 
invetiatoriu, si scól'a 3 orgii 15 fl. Venitulu cantoralu 
25 fl., de totu 350 fl. 
Recursele adjnstate conform prescriseloru Stat. org. 
si adresate comitetului parochialu dîn Margine, se se tra­
mita subscrisului in Oradea-mare pana in 20 luliu v. a. c. 
avendu recurintii in vre-o Dumineca ori serbetóre a-se 
presentâ in biseric'a din Margine, spre a-si aretâ deste­
ritatea in cantu si tipiculu bisericescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contieleg°re cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu si 
inspect. scol. 
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